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ABSTRACT 
  
DESI TRI WULANDHARI. To increase the Motivation and Student 
Achievement on the Subject of fraction, the learning model used is cooperative 
learning model, Snowball Throwing at class VII A of SMP N 2 Galur Kulonprogo. 
This research is aimed to increase the motivation and Student 
Achievement on the subject of fraction by using a cooperative learning model, 
Snowball Throwing. 
This research was conducted in SMP N 2 Galur in a academic year 
2014/2015. This study is a collaborative action research that uses the groove of 
classroom action research with some of the research phase of planing, 
implementation, monitoring, and reflection. The subject were students of class VII 
A SMP N 2 Galur as many as 32 students. The object of this study is the 
implementation of mathematical learning material fraction using cooperative 
learning model Snowball Throwing to enhance the motivation and achievement of 
student mathematics learning. Data collection tecniques used in the study are  the 
observation, questionnaires, test, and documentation. Data analysis tecnique used 
in this research is examining all the data collected during the study with 
qualitative data analysis tecniques and quantitative data analysis. 
Based on the result of action research with the implementation of 
cooperative learning model Snowball Throwing in the first cycle and second cycle 
ranging from the preparation phase, activity grups, and result of test having been 
implemented with either in accordance with the RPP on class VII A SMP N 2 
Galur, it can be concluded  that; (1) students’ learning motivation precentage 
increases  from 60,06% in the first cycle to 76,19% in second cycle; (2) student’s  
achievement increases from the average 48 (decreased qualification) with 
percentage 12,50% completeness on pre-action to 71,15 (sufficient qualification) 
with a completeness persentage of 34,38% in the first cycle and it also increases 
to 82,81 reaching 71,88% completeness in the second cycle. 
 
Keyword: Cooperative Learning Snowball Throwing, Motivation Learning and 
Achievement Learning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
DESI TRI WULANDHARI. Upaya Meningkatkan Motivasi dan Prestasi 
Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball 
Throwing Pada Siswa Kelas VII A SMP N 2 Galur. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 
siswa pada pokok bahasan pecahan. Model yang digunakan adalah model 
pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing. 
Penelitian ini dilakukan di SMP N 2 Galur pada tahun ajaran 2014/2015. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas secara kolaboratif yang 
menggunakan alur penelitian tindakan kelas dengan beberapa tahap penelitian 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas VII A SMP N 2 Galur sebanyak 32 siswa. Objek penelitian ini 
adalah pelaksanaan pembelajaran matematika materi pecahan dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing untuk 
meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, angket, 
tes dan dokumentasi. Sedang teknik analisis data yang digunakan adalah dengan 
menelaah seluruh data yang dikempulkan pada saat penelitian dengan teknik 
analisis data kualitatif dan data kuantitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dengan penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing pada siswa kelas VII A SMP N 
2 Galur dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada siklus I dan siklus II dari 
tahapan persiapan, kegiatan kelompok, pengerjaan tugas sudah terlaksana dengan 
baik sesuai dengan RPP sehingga; (1) motivasi belajar siswa meningkat dari 
presentese analisis observasi motivasi belajar siswa 60,06% kategori cukup pada 
siklus 1, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 76,19% masuk kategori 
tinggi. (2) prestasi belajar siswa meningkat dari rata-rata  48 (kualifikasi kurang) 
dengan presentase ketuntasan 12,50% pada pra tindakan menjadi 71,15 
(kualifikasi cukup) dengan presentase ketuntasan 34,38% pada siklus 1 dan pada 
siklus II meningkat menjadi 82,81 dengan ketuntasan mencapai 71,88%. 
 
Kata kunci : Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing, motivasi belajar,  
dan prestasi belajar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib di sekolah 
formal yang seringkali menjadi salah satu momok dan beban belajar bagi 
siswa, betapa tidak pembelajaran matematika yang sering kali dijejali 
dengan rumus-rumus dan angka-angka sering membuat siswa merasa 
bosan, malas dan bahkan trauma yang berkepanjangan.   
Menjadi guru mata pelajaran matematika tidaklah mudah, guru 
nantinya mampu menemukan trik atau cara tentang pembelajaran 
matematika yang asik dan menyenangkan dan itu merupakan tantangan 
sendiri bagi setiap guru yang mengajarkan matematika. Karena jika siswa 
merasa senang maka akan menumbuhkan semangat siswa dalam 
mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Tugas yang berat bagi guru 
mengubah persepsi siswa sehingga matematika dapat dipandang sebagai 
pelajaran yang mudah asik dan menyenangkan. 
Berdasarkan observasi pada pembelajaran matematika kelas VII A 
SMP 2 Galur Kulonprogo, banyak perilaku ataupun kegiatan guru serta 
siswa yang dapat diamati ketika pembelajaran berlangsung. Kegiatan guru 
yang terlihat ketika pengajaran berlangsung adalah guru melakukan 
pendekatan konvensional dengan metode ceramah. Guru menerangkan 
materi matematika sedangkan siswa diminta melaksanakan tugasnya di 
 
 
 
dalam pembelajaran dengan menanggapi kegiatan dari guru dalam 
pengajarannya. 
Kegiatan siswa dalam menanggapi aktivitas guru ketika 
pembelajaran matematika tersebut berlangsung adalah banyak macamnya. 
Siswa terlihat tidak ada semangat atau motivasi dalam pembelajaran, siswa 
tidak mendengarkan ketika guru menjelaskan materi pelajaran, asyik 
mengobrol dengan teman sebangku. Selain itu yang telihat dari 
pengamatan adalah siswa malas-malasan dalam melaksanakan tugas yang 
diberikan oleh guru, siswa tidak merespon ketika guru meminta siswa 
untuk berdiskusi baik itu diskusi langsung dengan guru yaitu ketika guru 
melaksanakan metode ceramah diskusi maupun diskusi kelompok dengan 
teman-temannya. Kegiatan lain yang terlihat yaitu ketika guru meminta 
siswa untuk maju ke depan mengerjakan soal latihan yang telah diberikan, 
siswa tidak ada menanggapi perintah dari guru tersebut. 
Tabel 1 
Kualifikasi Hasil Analisis Angket Motivasi Belajar Siswa Terhadap  
Pembelajaran Matematika Kelas VII A SMP Negeri 2 Galur 
No. Rentang Kualifikasi Jumlah Persentase 
1.               Tinggi - - 
2.              Cukup 9 28,13% 
3.              Kurang 23 71,87% 
4.             Rendah - - 
  
Hasil observasi yang dilakukan di kelas VII A di SMP Negeri 2 
Galur pada tanggal 8 Agustus 2015, masih banyak siswa yang kurang 
termotivasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 hasil analisis angket motivasi 
 
 
 
di bawah. Diantaranya 28,13% siswa motivasinya cukup, dan 71,87% 
siswa motivasinya kurang. Jadi motivasi belajar siswa kelas VII A 
termasuk masih rendah.  
Menurut informasi guru matematika kelas VII A SMP 2 Galur 
Kulonprogo, kemampuan sebagian besar siswa dalam menyelesaikan soal 
matematika masih rendah, mereka masih kebingungan dalam 
menyelesiakan soal-soal latihan yang diberikan guru. Hal ini dapat dilihat 
dari banyaknya kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam 
mengerjakan soal matematika. Hal ini akan berpengaruh pada prestasi 
belajar siswa. 
Prestasi belajar siswa masih sangat rendah. Hasil analisis tes 
pratindakan diperoleh bahwa dari 32 siswa hanya ada 4 siswa yang 
mencapai KKM. Rata-rata nilai yang diperoleh hanya 48. KKM yang 
digunakan di sekolah ini adalah 75. Jadi hanya sekitar 12,5% siswa yang 
mencapai KKM. Dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa di kelas 
ini masih sangatlah rendah. 
Salah satu model pembelajaran yang dapat membantu 
meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika siswa adalah 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball 
Throwing. Dalam model pembelajaran ini, siswa dibagi menjadi beberapa 
kelompok yang masing-masing kelompok diwakili seorang ketua 
kelompok untuk mendapat tugas dari guru. Kemudian, masing-masing 
siswa membuat pertanyaan di selembar kertas yang dibentuk seperti bola 
 
 
 
(kertas pertanyaan) lalu dilempar ke siswa lain. Siswa yang mendapat 
lemparan kertas harus menjawab pertanyaan dalam kertas yang diperoleh. 
Model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing 
diharapkan mampu mengatasi masalah motivasi siswa kelas VII A SMP 2 
Galur. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang 
berjudul “Upaya Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar melalui 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing pada Siswa 
Kelas VII A SMP 2 Galur”. 
 
B. Identifikasi Masalah  
Dalam proses pembelajaran seringkali terdapat permasalahan yang 
berkaitan dengan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 
matematika di kelas. Dalam pembelajaran matematika di kelas VII A SMP 
N 2 Galur, terlihat bahwa siswa masih kurang dalam membangun motivasi 
belajar. Hal ini dapat dilihat dari hasil pratindakan yang hanya 28,13% 
siswa yang bermotivasi cukup selain itu termasuk dalam kategori rendah. 
Jadi keseluruhan motivasi siswa di kelas VII A masih dikategorikan 
rendah. 
Motivasi belajar sangat berpengaruh besar terhadap prestasi belajar 
siswa karena motivasi dapat membentuk kemauan siswa untuk belajar. Hal 
ini dapat dilihat dari rendahnya rata-rata nilai yaitu 48 dan hanya 12,5% 
siswa yang mencapai nilai KKM. 
 
 
 
 
C. Pembatasan Masalah  
Penelitan ini hanya akan membahas upaya meningkatkan motivasi 
dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui model 
pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing di kelas VII A SMP N 2 
Galur. Motivasi pada penelitian ini meliputi indikator: (1) cita-cita atau 
aspirasi siswa, (2) kemampuan siswa, (3) kondisi siswa, (4) kondisi 
lingkungan siswa, (5) unsur-unsur dinamis dalam belajar dan 
pembelajaran, (6) upaya guru dalam membelajarkan siswa. Sedangkan 
prestasi belajar matematika adalah hasil kognitif usaha dari proses belajar 
dan dapat dinyatakan dalam bentuk nilai. 
 
D. Rumusan Masalah  
Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah  
1. Bagaimanakah upaya meningkatkan motivasi siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe 
Snowball Throwing di kelas VII A SMP N 2 Galur pada materi 
pecahan? 
2. Bagaimanakah upaya meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe 
Snowball Throwing di kelas VII A SMP N 2 Galur pada materi 
pecahan? 
 
 
 
 
E. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan 
prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui model 
pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing di kelas VII A SMP N 2 
Galur pada materi pecahan. 
 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya temuan pada bidang 
pendidikan matematika. Apabila penelitian ini menunjukan hasil yang 
baik dalam peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika, maka dapat dijadikan alternatif dalam 
pembelajaran matematika di SMP. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi Guru  
Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan model pembelajaran 
yang akan digunakan agar siswa lebih optimal menyerap materi yang 
disampaikan. 
b. Bagi siswa  
Sebagai bahan masukan bagi siswa untuk lebih giat belajar.  
c. Bagi peneliti  
Menambah pengalaman dan wawasan pembelajaran sehingga dapat 
menjadi bekal bagi peneliti saat terjun di lapangan nantinya. 
